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ンツィ劇場で初演されたピエトロ・マスカーニ Pietro Mascagni (1863-1945)作曲の
《カヴァレリア・ルスティカーナ Cavalleria Rusticana》と言われている。そして、
そのマスカーニの作品に触発されるようにルッジェーロ・レオンカヴァッロ Ruggero 




ゼッペ・ヴェルディ Giuseppe Verdi (1813-1901)であった。彼の最晩年の傑作である

























はジョアキーノ・ロッシーニ Gioachino Rossini (1792-1868)、ヴィンチェンツォ・
ベッリーニ Vincenzo Bellini (1801-1835)、ガエターノ・ドニゼッティ Gaetano 
Donizetti (1797-1848)が築き上げたイタリアオペラの形式を受け継ぎながら、《ナブ























































鐘 Les vêpres siciliennes》（1855）で成功を収めたヴェルディは、初演版《シモン・
ボッカネグラ》でまた新たな試みを行ったのである。ヴェルディは、その試みを台本
作家であるフランチェスコ・マリア・ピアーヴェ Francesco Maria Piave (1810-















《仮面舞踏会 Un ballo in maschera》(1859)《運命の力 La forza del destino》(1862)






















ボーイト Arrigo Boito (1842-1918)がいた。若き日のボーイトはワーグナーに傾倒
し、一時ヴェルディとの仲が険悪になるほどであった。ボーイトは自ら台本を書き上
げ、作曲も行うほどの才能に恵まれていた。ボーイトは、アミルカレ・ポンキエッリ
Amilcare Ponchielli（1834-1886）の《ラ・ジョコンダ La Gioconda》（1876）の台本
を手がけるなど台本作家としても活躍していたのである。 
 1879年、出版社のジューリオ・リコルディ Giulio Ricordi（1840-1912）が、ヴェ
ルディにオペラを作曲させようと画策する。ヴェルディが最も敬愛する作家であるウ



















































＝トッツェッティ Giovanni Targioni-Tozzetti (1863-1934)は友人であるグイード・メ
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